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ABSTRACT
Kata kunci : Jambu biji (Psidium guajava L.), air kelapa muda, perkecambahan, dan 
         lama perendaman
	Telah dilaksanakan penelitian tentang â€œPengaruh Lama Perendaman dalam Air Kelapa Muda terhadap Perkecambahan Benih
Jambu Biji (Psidium guajava L.)â€• di Gampong Pinang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 26 Oktober
â€“ 9 November 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh lama perendaman dalam air kelapa muda terhadap
perkecambahan benih jambu biji (Psidium guajava L.). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen.
Penelitian ini menggunakan desain Rancangan Acak Lengkap Non Faktorial yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan yaitu, L0 =
Kontrol (tanpa perendaman), L1 = perendaman 2 jam, L2 = perendaman 4 jam, L3 = perendaman 6 jam dan L4 = perendaman 10
jam. Parameter pengamatan berupa potensi tumbuh, daya berkecambah dan kecepatan tumbuh kecambah benih jambu biji (Psidium
guajava L.). Analisis data menggunakan analisis varians (ANAVA) kemudian dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada
taraf signifikansi 5%. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa lama perendaman dalam air kelapa muda berpengaruh terhadap
perkecambahan benih jambu biji (Psidium guajava L.) pada taraf signifikansi 5%, potensi tumbuh dan daya berkecambah terbaik
dijumpai pada perlakuan L2 (4 jam) dan kecepatan tumbuh benih jambu biji terbaik pada perlakuan L3 (6 jam). 
